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La Ilista d'especies que'm plan acompanyar en aquesta nota, no es
ni de molt fidel reflexe de la fauna vertebrada de la comarca de Cape-
llades, on he viscut uns deu anys aproximadament . Amb aquesta llarga
residencia hauria pogut sumar - hi moltfssimes especies mes, que'm
consta viuen en aquella localitat ; mes, com que exclusivament esmento
els exemplars que han passat per les nieves mans, cedits en sa major
part pels cacadors de la vila, salvo els reptils , batracis i peixos , carats
per mi, se compendra el reduit nombre d'aus que figuren en la Ilista,
doncs, sempre m'ha dolgut privar de la vida a sers d'utilitat tan reco-
neguda com son els benfactors ocells en general.
He prescindit tambe de citar els animals domestics per creure'ls de
residencia involuntaria , puix que, posats en Ilibertat, en part moririen
imprescindiblement i els altres emigrarien amb tota seguretat.
En la classificacio de les especies he seguit a n'A. Acloque en sa
Fauna de Franca , la sola obra que posseeixo en vertebrats i que crec
haver interpretat amb tota cura en la determinacio dels exemplars que
cito en la segiient Ilista, i com a complement de mon humil treball,
dono compte tambe de la fauna vertebrada quaternaria , recollida per
mi en les diferentes exploracions de les estacions prehistoriques de la
comarca en restes mes o menys abundants.
VERTEBRATS
FAUNA ACTVAL
MAM(FERS
Insectivors
Errrracc'us curof)aeus L., nom vulg. ,Eriss6,>. Va escassejant a mesura
que desapareixen els boscos. N'arriben molts a la vila, amagats
en els fogots destinats a les fleques i teuleries.
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Eucrocidura aranea Schreber?-He trobat cranis d ' aquesta especie
en les regurgitacions d'Strix flammea L.
Quirdpters
Rhinolophus hipposideros Bechs. nom vugl. (Rata pinyada--.-En
15-VII-14105 vaig cacti en una cova de Capello l'exemplar que
figura en el Museu de I'INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA
NATURAL.
Vespertilio nattereri Kuhl., nom vulg., id.-Un en 1910.
Jth Otis escalerai Cabr., nom vulg., id.-En 1905 caFA el que's guarda
en el Museu citat. Una femella de la mateixa especie que posada
en tma gavia junt amb 1'anterior, s'escapa en la mateixa nit
deixant dos recen nascuts a la vora del filat, sacrificant-los per
escapar-se.
Rosegadors
.Sciurus vuf aris L., nom vulg. «Esquirol».-Viu en els grans boscos
i com aquests, va desapareixent de la coniarca.
Eliomrls hortualisCabr., nom vulg. Rata sallarda».-Un crani trobat
en una re,urgitacio d'esparver i tin altre en la d'una oliba.
Arvicola amphibius Pallas, now vulg. (,Rata d'aigua, Bufon.-Comti.
Tambe l'he trobat en les regurgitacions de l'61iba i de I'esparver.
Lepus cuniculus L., nom vulg. ((Conill».-Abunda per tot arreu. En
1911 ne vegi un de domestic, sense orelles ni orifici auricular en
la pelt.
Lepus timidus L., nom vulg. (,Llebra)).-Comu.
.'Plus decumanus Pallas, now vulg. ((Rata».-Abundant en la vila. L'he
trobat tambe, figurant en primer Iloc, en nombre, en les regur-
gitacions de 1'uIiba.
Carnivors
Canis vulpes L., nom vulg. <Ciuineu».-Comu. Viu en els roquers i
boscos de I'encontrada . En 1906 logri domesticar - ne un mascle
que, agermanat amb tin foox-terrier, me seguien en les excur-
sions a tot arreu, morint casi a l'any de tenir-lo , ofe^at en el
sortidor del jardf, un dia que ' m trobava fora de casa.
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Viverra aenelta L., nom vulg. «Gat mesquer». -Como en els roquers
i boscos propers.
Martes foina Gmel., nom. vulg., «Fussina».-Va essent menys comu
vivint en les localitats mes abrupter.
Lutra vulr;aris Erxleb., nom. vulg. «Lludria».-Raro. N'adquiri tin
exemplar en 1906.
Mustela vulgaris Bris., nom. vulg. <Mustela» .-Comu.
Meles ta.rus Schreb, nom. vulg. «Toxo%>.-Va fent se raro.
AUS
Rampinya
Aquila fasciata Viell, nom. vulg. (,Aguila)).-Ne vegi un exemplar
en 1913 i tin altre en 1914. Raro.
Buteo vulgaris Bchst.-Un exemplar en 1906 i altre en 1900. El
primer, ^, fou mort al Badorc, prop de Piera, i portava en una
pota una tireta de zinc amb la segiient inscripcio: J. Etcheverri
Nay B. P.» Comunicada la nova a dit senyor, contest,-'I notifi-
cant-me que el dia 8 de Juliol, quinze dies avans d'haver-se
mort aquella an en el Badorc, que fou el 23, havia soltat en la
plassa d'Enric IV, de Pau, tres aus de dita especie, dos milans
i un esparver, retornant tots a llur domicili de Nay menys la
^ en questio que, esgarriada, perduda I'orientacio, anii a trovar
la mort prop de Capellades.
Falco cornmunis Gmel., nom. vulg. «Esparver gros> .-Alts roquers.
Dels tres exemplars que vingueren a les meves mans tin d'elis,
ferit en tin ala per haver topat en els fits del telegraf, me visquo
dos mesos en una gavia, morint despres sens saber a que
atribuir-ho.
Falco tinnunculus L., nom. vulg. «Esparver».-Comu.
Astor palmubarius L., nom. vulg. ((Astor)>.-Raro. Un en 1910, pro-
cedent del cinglerat de Cabrera.
Accipiter nisus L., nom. vulg. «Esparver» .-Es comu.
Strl.r flammea L., nom. vulg. <(Oliba)>.-Comu. Cria en les coves de
Capellci i en les de les Esplugues de Carme. En aquest lloc
reculli en 1910 gran nombre de regurgitacions sota d'un forat
on anyalment cria aquesta estrigida, i separant vint boles, les
mes senceres i grosses, les obri amb gran cura, trovant-hi
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28 cranis de petits mamifers i tin sol d'ocell, pertanyents els
primers als generes i especies segiients:
10 cranis de F.ucrocidura aranea Schreb.? Bufo.
1 Eliontys hortualis Cabr., note vulg. «Sallarda%>.
14 » > Mus sp.? nom vulg. <, Rata>).
3 Arvicola amphihius Pallas, nom vulg; Rata
d'aigua» Bufo.
Bubo ntaxiatus Sibb., nom vulg. <, Duc».-Rareja.
Otus brac/tiotus Gmel. nom vulg. «Oliba de bosc».-Raro. Un so]
exemplar.
Scops aldrovandi Willug., nom vulg. <,Musol, Yuta>.-Comii. En
190(1 m'en portaren tres de petits d'un niu d'un bosc proper.
A'octua ,tutor Briss., nom vulg. «Mussol, Meuca».-Abundant.
0cells
Gecintis viric/is L., nom vulg. <.Pigot».--Comti. En els boscos d'alta
montanya.
Yunx /orquilla L.-Un en 190(1.
Cuculus canorus L., nom vulg., <^Cucut>.- Un en V11-1915.
Oxylophus Mandarins L.-Un en 1910.
Alcedo hispida L., nom vulg. «Blauet> .-Comu.
Upupa epups L., nom vulg. <:Pupuda».-Abundant.
Pica caudata L., nom vulg. «Garsa->. Abundant.
Passer petronia L., nom vulg. <'Pardal de pas, Tordana<<.
domesticus Brisson, nom vulg. <<Pardal».-Abundant.
Lo-via curv/rostra L., not, vulg. <<Trencapinyes>.-Boscos de I'alta
montanya.
Cocot/traustes vul,,-aris Vieillot.-Un en 1-1912.
Li(urinits chloris L., nom vulg. eVerdum».-Abundant.
Fritz,:; ilia caelebs L , nom vulg. «Pinsal>.
Carduelis e/e-ans Steph., nom vulg. «Cadernera;>.-Abundant.
C/trgso,tittis spines L., nom vulg. 'Lluer>.
Sernius merkliunalis Bonap. nom vulg. «GafarrO> . - Abundant.
Cannabina linota Gmelin, nom vulg. <'Passarell:>.-Se'n fa grossa
cassera en Marc i Octubre, tenint gran estima els de la Prima-
vera pel plastro rogenc que'ls adorna i perquc, segons diuen,
son millors cantaires. Entre els molts d'aquesta especie que
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tenia en ma ocellera , junt amb altres d'exotics, hi hague una
parella que' m feu niu , i posa i coba els ous; neixent i cuidant be
als petits fins que's vegeren obligats a abandonar-los degut
a la presencia de qualque ratoli que s'introdui pel filat de
l'ocellera, fent-ne una carniceria en els nius de canari i demes
especies.
Miliaria europaea Swain.-Un en 1910.
Alauda armensis L., nom vulg. <Alosa>.
arborea L., nom vulg. <Alosa>.
Galerida cristata L., nom vulg. ,Cogullada».
Motacilla sulphurea Bechst, ncm vulg. «Pastorella groga>>.
yarrelli Gould, nom vulg. «Pastorella».
Oriolttsl;albula L., nom vulg. <(Oriok.-Un sol exemplar en 1905.
Turdus nterula L,, nom vulg. «Merla>.-Comti.
iliacus L , nom vulg. <(Tort» .
Rubecula /'antiliaris Bluyh, nom vulg. (Tit roig).
Sa.ricola leticura Gmelin, nom vulg. ((Merla qua blanca)).
Pratincola rubicola L.
Plulllopneuste trochilus L., now vulg. «Ull de bow).
Philotnela luscinia L., nom vulg. 'Rossinyol' .
Chelidort tzrbica L., nom vulg. «Roquerol».
Caprirttll;us europaeus L., now vulg. cEnganya pastorsv.
Colours
Columba paluntbus L , now vulg. <-Tudo».
Livia Briss ? - En un colomer del Castell de Cabrera.
7artur auritus Ray, now vulg . <(Ti rtola'>.
Gallines
Percli.r rubru Brisson, now vulg. Ferdiu%>.-Abunda. Una parella
que tenia en l'ocellera posa, en 1910, vintiti ous en un reco on
els hi havia preparat un niu; mes, als pocs dies de covar-los
mori la femella, obligant-me tal succrs a fer-los cobar por una
gallina Iloca, coerces a la que neixeren totes les perdiuetes
satisfactoriament.
Cothutni.r comuutnis Bonnat, now vulg. «Guatlla,>
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Xancudes
Vanellus cristatus M. i W.-Un en 1-1914.
Scolopax rusticola L., nom vulg. «Becada».-Raro.
Actitis hipoleucos L.-Un que' n tingue en captivitat me visque
35 dies menjant larves d'Alrltes obstetricans Laur.
Gallinula chloropus L.-Un en 1900 i altre en 1910.
Fulica atra L.-Sots un individu en 1905.
f3uphus comatus L.--Un en 1916.
Ardeola minuta L.-Un de sol en IV-1916.
Ciconia alba Willugh, nom. vulg. CCigonya». -Duna remada que en
Agost de 1909 passa la nit o descansa en un bosc de la Pobla
de Claramunt, en feriren una que despres adquiri i conservi
uns quince dies donant-li carn crua , mes, veient que aquesta
alimentacio no li convenia , decidi cedir-la al Parc de Bar-
celona.
PEIXOS
Barbus meridionalis Risso, nom. vulg. <-Barb-.-Abunda en els rius
Noia, de Carme i Riudagost i tambe viu en l'estany de Cape-
Ilades. An aquest lloc pren una coloracio especial i adquireix un
desenrotllo diferent dels que viuen en dites corrents. Un exem-
plar que'm cediren, que havia permanescut alguns ant's en un
diposit tancat i completament fosc, oferia la coloracio molt
clara, casi blanquinosa. Preparat en formol figura en el Museu
de l'INsrI rucIO.
Squalius esp.?, nom. vulg. (,Bagara)).-No tart abundant com l'ante-
rior. Derrerament se'n pesca un que mesurava 25 centimetres
de Ilargaria.
Anguilla vuulgaris Cuvier, nom. vulg. «Anguila».-Comti.
REPTILS
Platydactilus mauritanicus L., nom. vulg. (Drago».-Comti.
Lacerta ocellata Daud., nom. vulg. «Llargandaix».-Abunda. En
1904 ne cacti un de 62 centimetres de Ilargaria i derreranient
n'adquiri un altre amb dues giies ben desenrotllades.
Tropidosaura algira L., nom. vulg. «Sargantana».
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Anguis fragilis L., nom . vulg. aNoya->.
Coelopeltis monspessulanus Herm ., nom. vulg. « Serp verda%>.-Es
comb.
Tropidonotus viperinus Boie , nom. vulg. «Serp d'aigua >>.- Abundant.
natrix L., nom . vulg. «Serp d 'aigua ,>.- Abundant.
Coronella austriaca Daud .- Un en VII-1910.
Rhinechis scalaris Boie , nom vulg . ((Serp blanca->.-Comui.
Batracis
11111(1 arborea L. nom vulg. (Rana%).-Bassa de la Font de la Reina.
Rana sculenta L., nom vulg. «Granota».-Abundant. En 1910 ne
pesc,,l tin de gros tamany que tenia mig engolit tin Alytes obs-
tetricans Laur.
Algtes obstetricans Laur., nom vulg. «Garipatr>.-Abundant.
Bufo vulgaris Laur., nom vulg. <Galapat, Gripau».-Comui.
Salamandra maculosa Laur., nom vulg. <' Salamandria;>.
FAUNA QUATERNARIA
Arvicola amphibia Pallas.-En 1'« Abric Romani,).
Lepus cuniculas L.-Id., id., id. i altres estacions prehistoriques.
Abundant.
Canis lupus L.-Id., id., id.
Felis pardina Oken.-Id., id., id.
Ursus.-Id., id., id.
Hyaena spelaea Goldf.-Id., id., id. i en la 'Cova de la Guineu.>.
Egrets caballus L.--Id., id., id. i en la <Estacio Agut->. En la primera
estacio abundant.
Sits scrofa L.-Id., id., id.
Cervus elaphus L.-Id., id , id.
Bos o Bissont.-Id., id., id.
Capra.-Id., id., id.
Ovis.-Id., id., id.
Salmo.-Id., id., id.
7rutta.-Id., id., id.
